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EL DOCTOR ORTOSI 
EN E L T E A T R O RODAS 
Hermoso y de sugestiva belleza, puede \ 
calificarse «I acto que en el Salón Rodas se 
celebrara el jueves pasado, y con ^1 cual la 
Sociedad Círculo Mércantil , ha inauguiado 
la serie de conferencias que en beneficio de 
la cultura y de Antequera, han de celebrarse 
en su domicilio social. Nunca pudo la Direc-
tiva de dicha Sociedad, estar más acertada, 
ni las conferencias mejor inauguradas, que 
requiriendo al elocu«nte señor Tortosa para 
hacerlo; nos mostró una vez más, las galas 
de su oratoria y de sus profundísimos cono-
cimientos ya admirados en ías notabilísimas 
oraciones que pronunciara durante el nove-
nario «De Abajo». 
La presidencia estaba ocupada por nues-
tro digno Vicario Sr. Bellido, teniendo a su 
derecha a! Alcaide Sr. García Berdoy y a la 
izquierda el Presidente del Círculo Mercantil 
Sr. Muñoz Ortega. Ocupaban además , asien-
to en el escenario, una representación nume-
rosísima de! clero; la Directiva de! Círculo 
Mercatil; la ¡de la Cofradía «De Abajo» y 
presidentes de iosjdcmás círculos; Registrador 
de la Propiedad; Notarios; Juez Municipal; 
e tcétera. 
Hizo la p i t sen tac ión del conferetuianíe 
don Luis Thuiil ier como Vice-Presideníe del 
Círculo, poniendo de relieve los méritos del 
Padre Tortosa y la inmensa gratitud, que a él 
debe el Círculo por haber accedido honrán-
dolo, |a dar la primera de las conferencias 
proyectadas. Fué muy aplaudido. 
El Salón hallábase decorado con exqui-
sito gusto. La presencia de innumerables 
damas que ocupaban en su totalidad las 
localidades de preferencia prestaban con su 
belleza al acto gran realce. 
El tema que desarrollara el ilustre sacer-
dote no pudo ser ni más sugestivo ni más 
patriótico. Expuesto en forma magistral y 
lleno ¡dt elev.idlsimos pensamientos, hermo-
sos conceptos y frases bellísimas, hizo que 
el jauditorio prorrumpiese al final de cada 
párraf©, en ovaciones. 
Lástima grande es, que haya sido imposi-
ble recoger integro el notabilísimo discurso, 
tn el queono;sab€ si admiráronlas, ia elevación 
de ios conceptos o la belleza de la expresión. 
El canto a la Paírin; poét ico, florido encanta-
dor y rebosante . ide imágenes preciosas, 
•recordaba la elocuencia de Casfelar y Váz-
quez de Mella y fué ciertamente uno de los 
per íodos más bellos que tuvo aun siéndolos 
:todos; y al aplaudirlo, era España la que lo 
hacía, al vibrar el espíritu de emoción al 
conjuro del amor que su santo nombre 
despierta. 
En párrafos grandilocuentes, cantó las 
excelencias del trabajo y la necesidad de la 
asociación; demost ró c ó m o i a fe ha alentado 
siempre las más nobles empresas de regene-
ración y progreso y que sin la existencia de 
ésta, es imposible el bienestar de un pueblo. 
Anatematizó la guerra europea y tuvo br i -
llantísimos párrafos en los que entonó un 
himno a la paz, para is cual era preciso que 
es tuviésemos preparados los ^panoles, na-
cionalizando nuestras industrins y nuestras 
empresas. 
, Terminó con immitable gracejo expo-
niendo ia obra que a la mujer toca realiz2r en 
la regeneración de la patria, rindiendo de I 
paso a aquélla un homenaje de admiración / 
y respeto. Fueron sus últimas palabras üh ! 
viva ¡a Anlequera que fuá contestado con 
entusiasta y delirante ovación y vivas a 
Murcia, población donde naciera el sabio 
orador. 
Lleve tan preclaro sacerdote el reconoci-
miento inmenso e imperecedero del pueblo 
de Antequera por las horas de incomparable 
placer que nos ha proporcionado con sus 
hermosísimas conferencias. Felicitemos a la 
Cofradía «De Abajo» por su acierto en elegir 
predicador tan insigne, y por último al 
Círculo Mercantil por la iniciativa y organi-
zación de la conferencia, garantía del buen 
éxito que ha de alcanzar en las sucesivas.. 
Agradecemos a! Círculo Mercantil la 
invitación que se sirvió hacernos. 
Momentosfantes de'marchar el Sr. Tortosa 
a Madrid, recibió la siguiente carta de la 
Directiva deí Círculo: 
«Ilustrísimo Sr. Doctor Tor íosa . • 
»La Directiva del Círculo Mercantil, os 
dedica ese pequeño recuerdo como prueba 
de gratitud modesta, coíno son las fuerzas 
económicas con que nos desenvolvemos; 
pero es tan sincero, como sinceras son las 
palabras que os vamos a decir: Sois la mayor 
prueba de la elocuencia española que hemos 
visto desfilar por nuestra querida Patria Chi-
ca. En las etapas de vuestra vida, no olvidad 
nunca a los amigos y admiradores que en 
esta Directiva dejáis. 
»Por todos os saluda, 
Él canto de Sevilla 
José Muñoz Ortega. 
Al tercer año de campaña, ha sucumbido 
valerosamente en las avanzadas del bravo 
Ejército francés, don Juan Bautista Laude, 
hermano de nuestros queridos amigos ios 
Sres. de Laude Bouderé . 
En los tres años que ha permanecido 
combatiendo constantemente Se encontró en 
las jornadas más sangrientas, d i s t inguiéndo-
se siempre por su arrojo, sin que sufriera 
nunca percance alguno. La fortuna le acom-
pañaba, y el valiente 'soldado confiaba en 
ella. 
No hace mucho tiempo disfrutó de permi-
so por unos días pasándolos a! lado de la fa-
milia, de la que se despidió para volver 
pronto. 
El día antes de caer morfalmente herido, 
recibió la noticia deí fallecimiento del mayor 
de sus hijos, niño de corta edad. A las pocas 
horas de tener la triste nueva, era herido de 
tanta gravedad, qué expiraba en los momen-
tos de su ingreso en juno de los hospitales 
militares. 
Deja el finado, varios hijos todos pe-
queños . 
El terrible drama que conmueve al mun-
do, destroza un hogar más, en el que ei 
matrimenio joven y amante, rodeado de pe-
queñuelos y bendecido por anciana señora, 
viviera U vida de la dicha hace algún tiempo. 
Descanse en paz el héroe y reciba su dis-
tinguida familia el testimonio de nuestro sin-
cero sentimiento. 
E L O G I O D E L A C I U D A D 
Sevilla, la gentil, la risueña, la ciudad 
inmortal. El prestigio de su nombre es 
suficiente a remover todos ios deseos, 
a inspirar todas las excelsitudes. Cuan-
do no se la ha visto, se la sueña; 
cuando se ia vio, se la adora y se ia 
sueña todavía. 
Nacida entre ia esmeralda de las 
vegas en flor, bajo el cielo más azul y 
sereno, encendida por un sol que sola-
mente para ella ha sido iluminado, por . 
fuera es una gigantesca arca de alian-
za, edificada con nácares y oro, en la 
que se guarda el secreto, hecho viáti-
co, del goce de la vida. 
Alcázares de ensueño, con columnas 
de jaspe, arcadas de blondas pétreas y 
artesonados de cedro con incrustacio-
nes de marfil, plata y madera de 
rosa. 
Jardines encantados, florecidos de 
cláveles, nardos y azahares; señalados 
los senderos, del color de la tierra 
dorada, con mirtos y laurel. 
Calles estrechas y serpenteantes, 
donde todo rumor se hace acorde y 
toda palabra armonía, pobladas en las 
noches por los fantasmas de todas las 
quimeras, hijas de la soledad y del 
misterio; y por el día, bajo el sol cáli-
do y cegador, caminos del cortejo de 
la Gracia, sendas de las caravanas de 
la Alegría y del Ideal. 
En sus casas blancas, azules, rojas, 
coronadas con la pompa de los rosales 
y los jazmineros, y con guirnaldas en 
sus balcones; en sus casas misteriosas, 
se atesoran la gentileza, el genio y las 
virtudes de las más dulces, apasionadas 
y donosas mujeres, las de los incendios 
en los ojos y las hogueras en los 
corazones. 
Templos suntuosos levantados a la 
fé más acendrada y honda, taberná-
culos de las más fabulosas riquezas en 
joyas de la inspiración que a veces 
parécenos divina; Concepciones de 
Murilio, Cristos dolorosos y sangrantes 
de Montañés y La Roldana,Céspedes y 
Mena; lienzos torturadores de Valdés, 
y Cándidos y serenos de Zurbarán. 
Tesoros de la poesía, en las estrofas 
inmortales del divino Herrera, de Rioja 
y Bécquer; hazañas imperecederas, en 
su gloriosa historia. 
Y como gigantesco guardián de 
tanta maravilla y tesoro, se alza, hasta 
tocar con el azul del claro cielo, la 
rutilante, sutil y afiligranada «torre que 
ríe». La Giralda, evocadora de la 
grandeza de esta, sin ejemplo, ciudad 
de Sevilla, toda luz, toda esplendor, 
toda gracia, toda amor, toda ensueño. 
Por la gracia de Dios escogida para 
tierra de su Madre, la sevillana Vir-
gen de la Macarena. 
/ M u ñ o z S a n R o m á n . 
t\ banquete del jueves 
En el deseo de no restar animación al 
acto celebrado el jueves último en el Teatro 
Rodas, rindiendo así homenaje al insigne 
orador doctor Tortosa, se acordó el lunes, 
por ia comisión organizadora de! proyectado 
banquete en honor de don José de Luna y 
don José García, aplazarlo para el jueves 
próximo, día 14, a las 7 y media de la noche. 
Así, pues, fsegún nos comunica dicha comi-
sión, desde hoy hasta el miércoles en la 
noche, pueden recoger los señores comensales 
las tarjeta», en el restaurant del Sr. Vergara. 
Ei acto se celebrará en el Teatro Rodas. 
DOS P ñ l i ñ B R ñ S 
Juanillo, se las dedico. 
La casualidad, unas veces, mi afición, 
otras, y las más un requerimiento amistoso, 
alejado contados meses de Antequera, yo 
me he perdido algunas horas en esos labe-
rínticos, silenciosos recintos, que se llaman 
bibliotecas, y donde la tenue luz, que parece 
nacida de las penumbras que allí reinan, 
infunden al espíritu aspecto funerario y som-
brío; en esos tétricos santuarios de la ciencia 
toda, donde ia cultura, en forma de libros, 
vive y se reproduce, encuentra, el alma bello 
y solaz acoplamiento; donde la materialidad 
de ¡una vida deja su parte -convencional y 
relativa, para abismarse en el mundo de ia 
intelectualidad y del pensamiento; l levóme 
la curiosidad en mis visitas, cual si fuese la 
sombra que proyectara su cuetpo enjuto, por 
seguir los pasos misteriosos de un descono-
cido que con exactitud cronométr ica leía 
constame en el rojo folio, apareciendo siem-
pre a su mismo tiempo; al fin, tras indiscretas 
tentativas, hizo manchar mis dedos el polvo 
que tocaran sus manos, al hoj«ar las carco-
midas páginas del torno que tanto a entram-
bos interesara; tenía por título: «Lat palabra y 
ta pluma», y junto a una firma sin rúbrica, 
que casi ininteligible aparecía Benavente, 
había escrito: «necesarias en todo país civi-
lizado*. 
Deseoso también de asistir a esos vitales 
conciertos donde se labora incesante por el 
bienestar de los pueblos, difundiéndose la 
idea d« patria y de progreso, desde la políti-
ca, que tiene su ciencia, hasta el arte, que 
tiene su prosa, me he confundido, ansioso 
de oír y de saber entre los hombres que 
alientan con ia voz matizada de su elocuen-
cia, nobles est ímulos de renovadoras ense-
ñanzas. 
En una de las diversas conferencias a que 
me invitaran, disertaba notablemente en la 
Academia de Ciencias sobre la «obra cultu-
lal», nuestro insigne jurista y parlamentario 
González Besada; con exquisito tacto y so-
briedad hacia resaltar la «poderosa influencia 
que en todos los rincones e s p a ñ o l t s ejercían 
tan saludable» corrientes impulsoras»; aun 
no he podido arrancar de la mente, el valioso 
concepto que, ingenuo, me hizo recordar, no 
sin antes ruborearse mis mejillas, con que 
finalizara brillantemente su informe, la ima-
gen bendita de mi Patria chica: «decid a las 
ciudades que no practican esta obra, que son 
lugares cobardes y suicidas»; itriste en ver-
dad era tal afirmación, y más triste aún en 
nuestra idolátrica tierra, que eterna sintió los 
martilleos d i su engrandecimiento y de su 
gloria! 
Un exceso de íntima solic itud, desper tóse 
en mi pecho; ya, por ventura, aquí parecían 
haberse acabado esas luchas intestinas y 
odiosas, esas rencillas personales y crueles 
que en el seno de la mal entendida política, 
coartan y ahogan toda idea de colectiva 
autoridad; ¡imaginad cuál no sería la sorpre-
sa, cuando a! pisar de retorno los umbrales 
divinos de mi existencia, como si los anhelos 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
por hilos invisibles se hubieran transmitido 
al corazón de mis compatriotas y paisanos, 
divisé «I nuevo templo, que un puñado de 
antequeranos convertía en escuela, en bibiio-
reca, en Ateneo! ¡Hora es ya da que abando-
nemos la inercia que torpes años dominara 
y hagamos *obra cultural y de Patria^. 
Cuando vean la luz pública estas ingéni-
tas y sencillas palpitaciones, convertidas en 
íoscas expresiones, ns por la pluma del es-
critor, que nada traza, sino por el puro sen-
timentalismo que las vertiese, aun no se ha-
brán apagado los acentos con inaugure e! 
literario Certamen, de la voz autorizadísima 
y elocuente que inspirase a mi fraternal Ta-
layera, rimando un soneto que titulara «Aba-
jo está lo bueno» ; a este mí querido enmara-
da, apa r t ándome ligeramente del objeto que 
me propusiese, por una excentricidad del pen-
samiento, quizá, por egoísmo de culto, si 
en él hubo, cuando dentro de breves días 
Aníequera , vistiendo de gala, contemple go-
zante la fastuosa y enriquecida procesión de 
*los de arr iba», compendio de lujo y magni-
ficencia, yo me atrevería, si poeta fuese, a 
engarzarle, no un soneto, sino un poema, 
cuyo epígrafe dijese: «Lo bueno está en la 
calle» . . . . 
».Y para terminar este mi ininterrumpido 
trabajo de un momento, yo animo a esos 
valientes iniciadores y a esa Junta del simpá-
tico Círculo, que ha sabido confundir en lazo 
espiritual y cariñoso al patrono y al obrero, 
at poderoso y al humilde^ al comercio y a la 
industria, a que perseveren en su plausible y 
entusiást ica labor; y desde estas columnas, 
de antemano felicito a los que por llamarse 
mis amigos y apellidarse Alcalá, J iménez 
Vida, Arenas, Thuillier, etc., sabrán en sus 
coní iuuadas controversias de hábiles y com-
petentes polemistas, al mismo tiempo que 
alcanzar un éxito grande en sus empresas, 
levantar el pabellón de nuestra decaída cul-
tura, pasando ratos de agradable c instructi-
va literatura. 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
Antcquera 8-3-18. 
C H I S I S 
Para quien pueda interesarle 
El día 10 del actual abre su concurso 
gratuito la sección de parada del Tercer De-
pósito de Caballos Sementales. 
La última impresión que recibimos 
del curso de los acontecimientos polí-
ticos, es la de que continúa en la jefa-
tura del Gobierno el marqués de Alhu-
cemas, y probablemente, casi todos 
los ministros, incluso Lacierva. 
Claro es, que ello sólo soluciona 
de momento el conflicto, pues en cuan-
to se abran las Cortes, se planteará la 
cuestión en toda la gravedad que en-
traña. 
OTRO B A N Q U E T E J u e g o s F l o r a l e s e n B a e n a 
Q f l a l m i l l a l a casa n ú m e r o 3 de l a 
OC <U<¿ULi4 Cane T r a s i e r r a s . T a m -
b i é n se vende , 
. Darán razón en la Imprenta de este pe-
riódico. 
M O M E N T A N E A S 
R E V O L T I L L O 
o 
Es un lema en estos días 
asegurar las j u d í a s 
por los m á s raros registros, 
ejemplo: las cesan t í a s 
que cobran los ex-minis t ros . 
^Quese ve mala la cosa? 
Existe una componenda 
altamente decorosa: 
te conviertes en Ventosa 
y te cuelas en Hacienda. 
Resuelta en un dos por tres 
te queda la s i t u a c i ó n 
y si -difícil la ves 
te conviertes en R o d é s 
y e n t r a r á s en I n s t r u c c i ó n . 
PflISflje OCONAL 
A D. Mariano B. Aragonés, 
compañero y ami^o, con todo afecto. 
Br i l l a , al lá en los espacios, la blanca luna 
y un aire fuerte y frío g ime en la calle. 
Caballero en floridos versos desamores, 
el ideal que tu alientas, marcha a buscarte. 
Andariego de goces, siempre s o ñ a d o s , 
quiere volar al nido donde no faltes 
y tejer la corona que te destinan 
pobres laureles, rosas y madrigales; 
corona de c a r i ñ o s , . , u ñ a diadema 
de dicha m u y sentida, de incomparable , 
v i v i r en los latidos que el alma crea 
al calor de miradas, suspiros, frases... . 
* 
Suena la mandol ina . Los cornetines 
desgranan una notas emocionantes 
y el aire gime loco la zarabanda 
del musicar cansado, triste y errante 
cual los versos humildes del poetastro 
ahito dé ilusiones que, en plena calle, 
bajo el toldo lunado de la argentada 
te consagra, elegida, sus ideales. 
A R V A L . 
Ante la impoíibil idad de que los amigos 
de los pueblos del distrito puedan asistir al 
banquete que se ha de celebrar el próximo 
jueves en el Teatro Rodas, dada la limitación 
impuesta en relación con el servicio que pue-
de abastecer el restaurant del Sr. Vergara, 
han resuelto algunos de aquellos amigos, 
organizar otro homenaje independiente del 
que aquí se celebra, y llevarlo a cabo en el 
restaurant del Sr. Pérez Lledó en BobadilU, 
al mediodía del viernes, dando asi también 
facilidades a los asistentes para que puedan 
regresar casi todos ellos a sus hogares, en los 
trenes de la tarde. 
Se ha escrito al Sr. Luna 'Pé rez rogándole 
acepte el homenaje y dé su conformidad a la 
fecha señalada. 
I n d u l g e n c i a s 
Su llustrísima el Sr. Obispo de Olimpo, 
ha concedido la facultad de poder ganar 50 
días de indulgencia en favor del eterno des-
canso del alma d é l a R\?da. M . Inocencia de 
la Presentación Romero, recientemente falle-
cida en el Convento de las Catalinas. 
Las conferencias del Círculo 
La sociedad Círculo Mercantil, cuya D i -
rectiva tanto éxi to ha obtenido con la confe-
rencia inaugural de las proyectadas, está 
preparando la celebración de otras sucesivas, 
en las cuales desarrollarán temas diversos, 
que oportunamente se anunciarán, los s e ñ o -
res D . Nicolás Alcalá Espinosa. D. Rafael 
Bellido Carrasquilla, D. Antonio Arenas, 
D. Luis Thuillier, D. Je rónimo J iménez Vida, 
D . Rafael Biázquez Bores, D.Juan Cuadra y 
D. Agustín González Moreno. 
La del Sr. Alcalá, se efectuará el día 23 
del actual, y dentro de los dos meses siguien-
tes, las de ¡os demás señores . 
Además de esta interesante serie de con-
ferencias, proyéc tase la celebración de un 
certamen literario, al que serán invitados 
algunos eminentes oradores. 
Para conmemorar el centenario del 
ilustre l i terato, historiador y poeta don 
José Amador de los Ríos , su pueblo nata l . 
Baena, ha organizado un certamen l i terar io, 
para el p r ó x i m o 30 de A b r i l . 
Los temas y premios del mismo son los 
siguientes: 
[.0 « C a n t o a A n d a l u c í a » . — P o e s í a con 
libertad de metro y e x t e n s i ó n . — 
Premio: Flor na tura l . 
2.0 «Concep to que en la Li tera tura pa-
tria merece D. José Amador de los 
Ríos como literato, historiador y 
poeta.—Premio: de S. M . el Rey. 
3.0 «Re lac ión de don José Amador de 
los Rios y sus obras con la región 
a n d a l u z a » . — T r a b a j o en prosa.— 
Premio de la E x c e l e n t í s i m a D i p u -
tac ión Provinc ia l , 
«Qué representa él regionalismo en 
la vida pol í t ica e s p a ñ o l a . — Regio-
nalismo a n d a l u z » . — T r a b a j o en 
prosa —Premio del Casino de 
Baena: 250 ptas. 
«Baena durante el Califato de C ó r d o -
b a » . — T r a b a j o de inves t igac ión 
h i s t ó r i c a . — P r e m i o de la Junta del 
Centenario: 260 p í a s . 
5.° 
ó.' «Medios de que pudiera conseguirse 
el mayor progreso de Baena, en 
los ó r d e n e s c u l t u r a l , de u r b a n i -
zac ión , h i g i é n i c o , social, a d m i -
nistrat ivo, e c o n ó m i c o y é t i co» .— 
Premio del I l u s t r í s i m o A y u n t a -
miento: 25o pfas. 
Las bases de este certamen, que no 
publicamos por falta de espacio, pueden 
verse en la R e d a c c i ó n de HERALDO, O p i -
d i é n d o l a s al Secretario de la Junta del 
Centenario, Calle Alfonso X I I , 10. Baena 
( C ó r d o b a ) . 
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Si ves al siguiente dia 
que a pesar de tu porf ía , 
no aprovechas para nada, 
dimites , pues ya ganada 
te encuentras ¡a cesan t í a . 
^jQue no p o d r á s alabarte 
de talento y patriotismo? 
iNecio! ¿Qué puede importar te 
el que den en cri t icarte 
si todos hacen lo mismo? 
El h ispan© co razón 
ha t iempo que no palpita 
y dice si se le inv i ta 
con Paz y Renovac ión^ 
¡Que se lo cuenten a Rita! 
Aunque con mucho trabajo 
Rusia, al fin, hizo la paz, 
pues la iban a hacer tasajo 
por arr iba, por abajo, 
por delante y por d e t r á s . 
Los vencidos candidatos' 
alegran sus malos ratos 
con protestas y desplantes 
y no ven los insensatos 
que con tales alegatos 
se tornan en protestantes. 
Zadi-Orribe. 
Son los efectos principales de esta fuente con-
fortar el es tómago, adelgazar las flemas y otros 
humores gruesos, sanar de opilación e hidropesía , 
y expeler las piedras, como lo ha manifestado la 
experiencia. Y aunque esta parece que era bastan-
te causa, con todo eso viendo que los efectos son 
contrarios a la naturaleza del agua, que es fría y 
húmeda y que ellos penden de causa seca y cálida, 
y que con el uso de esta agua no só lo se curan los 
males presentes, sino que se preservan de los f u -
turos; se ha ido a esta fuente de propós i to en 
todos los cuatros tiempos del año, y dejando apar-
te que está todo aquel monte minado de raices de 
escrodionera, cuyas virtudes dejo por notorias, y 
serlo también que la agua saca vir tud del mineral 
en que toca, según Aristóteles, l ib. de sensu sensi-
b i l i , cap. 4, Plinio y todos los fiilósofos, y se ha 
observado con atención que previenen estos efec-
tos de que la baña el Sol desde que sale hasta que 
se pone, haciendo que con su calor consuma las 
humedades, pierda la frialdad, no radicalmente, 
que dejaría de ser agua; sino a l t e rándose con las 
cualidades contrarias, y remitiendo las naturales, 
por cuya causa no se corrompe la agua aunque se 
guarde muchos dias fuera de su centro, ni cría 
obas ni otras sabandijas que proceden de la hume-
dad de la misma agua: razón que bastaba para que 
esta fuente fuese sana, cuando no hubiera otras 
muchas, que tiene observadas el Dr. Nicolás Gu t i é -
rrez de Angulo, médico de grande opinión que hubo 
suelo de esta cueva mucho estiércol de murciéla-
gos, que se ven con las luces que se llevan, por 
haber en ella perpetua oscuridad. No se vé mezcla 
alguna, ni otro entivo, ni reparo; y aunque lo hu-
biera con lo arresinado de las aguas no se cono-
ciera. 
A ver y considerar estas cuevas, dice D. Luis de 
la Cuesta, eácritor de esta historia,que fué algunas 
veces; y la una fué en el mes de Febrero del a ñ o 
de 1629 en compañía de algunas personas, así ecle-
siásticas como seglares, de buen.juicio en la mate-
ria y de atención en toda curiosidad. Y para medir, 
la se llevó cantidad de cordel, que a la entrada 
q u e d ó atada a una mata, y doce veías de sebo de 
a cuatro la libra, que desde al entrada se pusieron 
a trechos encendidas en cañas gruesas, clavadas 
en el suelo, por ser velas que duran cuatro horas 
encendidas, y algunos llevaban jen sus manos ha*-
chas de cuatro pabilos, y los demás velas de cera 
y asimismo media docena de granadas de pez y 
resina que encendidas daban mucha luz y se arro-
jaban a partes obscuras, con las cuales y con las 
hachas se pudo ver y considerar bien esta cueva 
y las demás . Entróse en la cueva de los finados, 
cuya boca está a Mediodía , y ella corre de Oriente', 
descend iéndose asidos a u n a soga una poca de 
distancia; está llena de concavidades, aunque no 
es muy grande, ^ t i e n e otra boca estrecha por 
donde se sale. 
La de las Palomas vieron por lo alto, y tiene 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
•{Han visto ustedes lo difícil que para 
un zapatero resulta alcanzar la vara? Pues 
« m u c h i s m o » m á s difícil me resulta a mí 
escribir en serio. Y, sin embargo, no que-
da otro remedio que hacerlo así , porque 
la cosa e s t aque . . . se apaga por falta de 
combustible. 
Nuestros gobernantes acaban de hacer 
con Francia un Tratado, con el que han 
tratado de- establecer el ayuno perpetuo. 
Por el citado Tratado nos comprome-
temos a enviar a la vecina Repúb l i ca pa-
tatas, arroz, t r igo , etc, etc., o sea, todo 
aquello que m á s falta nos hace. En cam-
bio, reciciremos hierro viejo. H a b r ¿ que 
reformar la cocina espa-ñola y aprender a 
condimentar este ú l t i m o a r t í cu lo que ofre-
ce la gran ventaja de su baratura. ¡Por 
una peseta cinco o s«is kilos! Lo suficiente 
para una famil ia por muy numerosa que 
sea. El h ierro , bien adminis t rado, da re-
sultados excelentes. Con una simple hoja 
in t roducida suavemente por el [costado iz-
quierdo, queda cualquiera completamen-
te satisfecho. 
Crteo, que de seguir las cosas por el 
mismo camino, la aviación se impone. Un 
t í tu lo d« piloto aviador v e n d r á a ser algo 
así como un bono para la j a r n a n c i a p u e s 
no de otro modo se p o d r á n adqui r i r 
los á r ü c u l o s de pr imera necesidad que ya 
es tán por las nubes. 
U n caballero que se hospeda en el mis-
mo hotel q u é el cronista, croniquista o 
croniquero, se quejaba ayer de tener c o m -
pletamente perdido el apetito. ¿Será i m b é -
'cil? •¿Puede haber mayor felicidad en estos 
días? Esto demuestra ia veracidad de la 
frase: «el n ú m e r o de los necios es, inf ini to», 
frase que en breve t e n d r á que ser corregida 
y aumentada en esta forma: «el n ú m e r o de 
los necios y de los hambrientos es inf ini to». 
Nuestro Director ha tenido la para 
nosotros desdichada p r ecauc ión de guardar 
bajo llave todos los efectos de escritorio, 
porque redactor hay (no me miren ustedes, 
que yo no soy) que se da diariamente un 
banquete de obleas. Otro se lleva a la 
r edacc ión un k i l o largo de pan que se 
mete entre pecho y espalda mo jándo lo en 
t in ta , ¡pues asegura (el redactor, ¡eh!) que 
por a u t o s u g e s t i ó n come calamares en 
dicho l í q u i d o . 
Yo voy a dejarme de t o m e r í a s y me 
ofrezco a prestar mis út i l ís imos servicios al 
que se comprometa a pagarme la comía . 
Z A D I - O R R I B E . 
M m m A m 
cuanto antes a anun-
ciarse 'en la 
Guía 5c ñníequcra 
que se está confeccio-
nando. Por lo ya 
impreso puede apre-
ciarse lo interesante de 
la obra, que es un ex-
celente medio de pro-
paganda para la indus-
tria y el comercio, 
Congreso I k i o n a l de Medicina 
Se ha repartido el Programa provisio-
nal del Congreso Nacional de Medicina, 
que t e n d r á lugar en Madr id , 
La fecha del Congreso, que p r i m i t i v a -
mente se p royec tó para abr i l , ha quedado 
fijada, por d isposic ión del Minister io de 
Ins t rucc ión púb l i ca , para el mes de octu-
bre p r ó x i m o . La sesión inaugural t end rá 
lugar, bajo la presidencia de S. M . el Rey 
Don Alfonso X I I I , el domingo 13 de octu-
bre en el Teatro Real, y la sesión de clau-
sura se ver if icará el día 18. 
Las c o m p a ñ í a s de ferrocarriles han con-
cedido una rebaja especial én el precio de 
los billetes para el viaje de los congresistas, 
y los ministerios de la Guerra, Marina y 
G o b e r n a c i ó n han dictado reales ó r d e n e s 
autorizando al personal de Sanid-id del 
Ejercito, de ía Armada y a los méd icos 
dependientes de los diversos organismos 
de la Sanidad Civ i l para qu« puedan venir 
a 'Madrid para concurr i r al Congreso. 
La lista de I6s Congresistas inscritos, 
que figura en el programa publicado, pasa 
de M I L cuando, a ú n faltan siete meses para 
la r e u n i ó n ' del Congreso, y seguramente 
l legarán a 2.000 los que asistan a esta 
Asamblea. 
Cuatro sabios ex t r an je ros , °Mmc. Curie , 
Roux, Eanno y W r i g h t , h o n r a r á n con su 
presencia el Congreso, y van siendo tales 
y tantos los temas anunciados, y promete 
ser tan interesante la Expos ic ión de Medi-
cina e Higiene que se celebre en el Palacio 
de Bellas Artes del Retiro, y las demostra-
ciones c l ín icas y operatorias, que segura-
mente esas eminencias extranjeras se con-
v e n c e r á n de los adelantos científ icos de 
E s p a ñ a . 
Se ha d iv id ido el Congreso en diecisiete 
secciones, no habiendo aspecto o rama i m -
portante de las ciencias m é d i c a s que no 
tengan en ellas lugar. Recorriendo la lista 
de ios temas oficiales, ponencias y comu-
nicaciones presentadas o anunciadas ya,¿se 
encuentran los nombres de las grandes f i -
guras m é d i c a s , consolidadas por la fama; 
pero, al lado de ellas, se vé surgir una j u -
ventud estudiosa. Estas grandes manitesta-
ciones c ient í f icas , especie de paradas en 
que se moviliza la cul tura y el saber de un 
pueblo, elevan provechosamente el nombre 
de los países en el concierto de la c iv i l iza-
c ión , y es lisonjero ver que, cuando e! 
mundo entero.arde en guerra, cuando las 
actividades cient íf icas parecen haberse 
puesto al servicio de la d e s t r u c c i ó n , es el 
r incón de nuestra E s p a ñ a la que ofrece ese 
noble ejemplo de estudio y de trabajo. 
Jubi leo de las 40 horas en la semana 
en t ran te y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E LOS R E M E D I O S 
Lunes i ¡ . — S r e s , Hijos de don José Moreno 
y .doña María Checa, por sus padres. 
Martes 12. —D.a Ana F. de Rodas, viuda 
de Moreno, por sus difuntos. 
Miércoles 13. — I l t m a . Sra Viuda de Colcha-
do, por sus difuntos. 
Jueves 14.—D.0 Remedios Enríq-uez, por 
su señora tía d o ñ a Virtudes, 
Viernes i5 , — D . Fernando Enriques , por 
su tía la Excma. Sra. Condesa del Cas-
ti l lo de Tajo. 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
S á b a d o ¡6 .—Suf rag io por don Francisco 
Garc ía y Garc í a y d o ñ a Anton ia Sar-
miento Terrones. 
Domingo 17.—Sufragio por don Pedro Ber-
doy y d o ñ a María Luque Arguelles . 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 1 al 7 de Marzo. 
N A C I M I E N T O S . 
An ton io Hidalgo Avi lés , Dolores Valen-
cia Cobos, José Mar ía G u t i é r r e z Melero, 
Carmen Casado Ceano, Juan An ton io . V e -
lasco Mol ina , Francisco Perdiguero A r r o -
yo ,José Tortosa Gu t i é r r ez , Jo sé López Ruiz, 
R a m ó n R o d r í g u e z Palomo, José Escobar 
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forma de pozo, de diez estados; no se entró en 
ella: su boca es casi redonda y tendrá seis varas 
de diámetro. 
La de Gonzalo no es honda, ni de tanta boca 
como la de las Palomas; tampoco se entró en eíla. 
La de los Pastores está clara, éntrase sin dif i-
cultad; tiene poco hueco, cinco varas de diámetro, 
corre ciento hacia el Setenírión* en .cuyo remate 
está una estancia como sala (a que los mineros 
llaman bolsa) con mucho arresinado en forma pira-
midal, con otras agradables figuras, y de esto hay 
infinito en las cuevas del jarro y en la del Cántaro, 
que son las que hoy tienen mas que ver. Hay en 
esta cueva, cerca de su entrada, las hojas que lla-
man «lengua de ciervo.» 
Asimismo cerca de esta cueva está ia del Co-
rralón, de 150 pasos de largo y 100 de ancho, 
ta cual fué mina que se hund ió , y se echa de ver 
con evidencia por un pedazo de cueva que q u e d ó 
por hundir y por la descompostura de las peñas y 
los tajos; tiene a la redonda muchos de ellos, que-
dando en forma de corral con una sola entrada, y 
viene a estar el remate de la lengua del Ciervo cer-
ca de este Corralón, que parece haber sido soca-
vón suyo. Y así por estar minado y socavado este 
cerro en la parte que mira a Oyente y Mediodía, 
por la semejanza que tiene c o n í k i e Potosí , y por 
todo lo ' demás que habernos dicho, se prueba cla-
ramente que fueron minas, estas cuevas, de plata y 
bermellón. 
C A P Í T U L O L X X X V 
De la fuente de S. Miguel; sus vir-
tudes y propiedades. 
La fuente de S. Miguel tiene su nacimiento en 
medio de unas viñas, en el Partido que llaman de 
las Suertes, cuya agua no es de las más delgadas 
que se conocen, pero' de virtudes admi rab l e s /D ió -
sele el nombre de San Miguel por haber este g l o -
rioso Arcángel curado de muchas enfermedades a 
muchos vecinos de esta Ciudad que e n c o m e n d á n -
dose a.él en diferentes tiempos bebieron esta agua 
por su mandado, y al punto cobraron sanidad, 
como consta de antigua tradición. Y en otras par-
tes a otros ha curado de calenturas y tercianas con 
esta agua, como refiere Sotomeno apud Casiodo-, 
rum, in histor, tripartita, l ib. 1, cap. 19. Otros 
quieren que tomase este nombre del Padre Fr. M i -
guel Martínez, que está en opinión de Santo, colo-
cado en un hueco de la pared de la Capilla mayor 
del Convento de Santo Domingo, como allí se 
dijo, Capítulo 46. 
Moreno, An ton io Hoyos López , Rafael 
Santos Zafra Luisa Varo Ruiz, Juan.Rui?. 
Guerrero, Miguel Torreblanca Granados, 
José y Juan Guerrero Garc í a , Rosario N a -
vas T i r a d o , An ton io Navarrete C a ñ a d a s , 
Socorro Garc ía S u á r e z , Mar ía Gracia Pozo 
Manzano, José C e b r i á n Melendres. 
Varones i5 .—Hembras 6 . = T O T A L 21 . 
DEFUNCIONES. 
Francisco Navarro Meneses,1 5j a ñ o s ; 
Ana Santos Lara ,g i a ñ o s ; Josefa Navarrete 
C a ñ a d a s , 13 meses; Francisco A n t o n i o de 
Santa Ana , 70 a ñ o s ; Rafael Ar tacho M u -
ñoz, 2 a ñ o s ; María del Carmen Cabello Ra-
mos, 23 a ñ o s : Juana Pérez Páez , 66 a ñ o s ; 
José M u ñ o z Soria, 65 a ñ o s ; An ton io G a r c í a 
Quintana, 16 meses; A n t o n i o R o d r í g u e z 
Navarro, 60 a ñ o s ; Engracia Sarria Mora , 
80 a ñ o s ; Francisco Mar t ín Romero, 71 a ñ o s : 
Josefa G ó m e z - Q u i n t e r o Casero, 90 a ñ o s ; 
Andrea Espejo Porras, 32 a ñ o s ; María Mu-
ñoz , Romero, 16 a ñ o s ; José Sarmiento M u -
ñoz, 18 horas: J o a q u í n M á r q u e z Ru iz , 67 
a ñ o s ; Socorro Varo Car r i l lo , 66 a ñ o s ; Dolo-
res López Ruiz, 5 a ñ o s ; Francisco Rus 
L e ó n , 2 meses; Diego Pérez Á lva rez , 74 
a ñ o s ; Pilar de la T o r r e del Pino, 4 a ñ o s . 
Varones t r .—Hembras I I . = T O T A L 2 2 . 
M A T R I M O N I O S . . 
Alonso Pérez Mér ida con Antonia L ó -
pez.-— Romualdo Alvarez Pé rez con D o l o -
res Garc ía Mont i l l a .—José Somosierras Pi-
cayo con Concepc ión l o r o Reina. — F r a n -
cisco R i n c ó n S o l ó r z a n o con Teresa R o d r í -
guez J i m é n e z . — J o s é Reina Sierras con El i -
sa Olmedo Bernardo.—Antonio López Fer-
n á n d e z con Isabel Acedo Peralta. 
Caja h ñ h o m $ y Préstamos Se 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 3 de Marzo de 1918. 
I N G R E S O S 
Por 831 imposiciones. . . 
Por cuenta de 56 p rés t amos . 
Por intereses . . Q . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. ; 
P A G O S 
Por 50 reintegros . . . 
Por 17 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . , . 
Tota l . . 
PTAS-
6870 
5865 
426 
20 
CTS. 
13182 
10193 
17369 
24 
27586 
89 
85_ 
74 
20 
22 
42 
Rollos de PAPEL M í m 
DE Vi^NTA EN «EL SIGLO XX» 
A L M A R G E N D E L H O G A R 
PRO IHFANTÍA 
• (CONTINUACIÓN) -
PUERICULTURA DE m C f l S m S 
E l corazón de una buena madre, es la maravi-
lla de las maravillas de Dios. 
(P. Manjón.) 
HIGIENE DEL PARTO 
La hab i t a c ión dedicada a ello será espa-
ciosa, apartada de ru ido y bien ventiladaj 
de temperatura moderada, pero sin ser 
excesiva y alejando toda substancia de olor 
penetrante. Conviene que haya poca gente 
en el cuarto y sobre todo ninguna persona 
desagradable para la parturienta. 
El arreglo de la cama, la postura,_ la 
ropa y út i les necesarios ya h a b r á n sido 
indicados, s egún el caso part icular , por el 
tocólogo y la comadrona. Y a propós i to de 
la comadrona, ten en su e lección exquisito 
cuidado. Existe una falsa honestidad m u y 
generalizada que pone reparos a la asisten-
cia a partos por el m é d i c o , d á n d o s e el caso 
de producir m á s confianza la matrona por 
su sexo, que el m é d i c o por su ciencia. No 
seáis as í , los conocimientos m é d i c o s evo lu -
cionan constantemente a la per fecc ión , y 
hoy estamos en una verdadera era de asep-
sia , en la cual hay que haberse criado para 
G O N Z A L E Z H E R M A N O ! 
S E V I L L M A D R I D W M Á U G A < ® CÓRDOBA 9 HÜELYA 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artíst ica — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros === • 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
cumpl i r l a con exact i tud. Por eso procura 
que sepan practicarla el m é d i c o y la ma t ro -
na elegidos. 
H a b r í a para escribir un l ibro en lo 
referente a la importancia de este capitulo, 
pero siquiera te d i r é s u c i n t a n í e n t e el 
cr i ter io reinante, i.0 El tocólogo se debe 
l im i t a r a observar ei curso del parto para 
conocer en tiempo opor tuno las posibles 
desviaciones de la normal idad; cuidar de 
la observancia de ciertas reglas generales y 
d ie té t icas , y confortar a la paciente, es 
decir, que h a l l á n d o s e en condiciones fisio-
lógicas pueden afirmarse que en ia casi 
totalidad do los partos son expulsados con 
felicidad el feto y las secundinas sólo por 
las fuerzas naturales, su acción será 
especiante. La impaciencia de la fami l ia , 
de la parturienta y de muchos méd icos por 
una parte, y la manía de intervenir, por 
otra, produce los resultados m á s per judi -
ciales. 2.0 Sobre la conciencia del tocólogo 
y de la matrona al asistir un parto, cae con 
dureza el deber de cu t r ip l i r la asepsia m á s 
absoluta. El ú t e r o d e s p u é s de expulsadas 
Jas. secundinas queda como una herida 
abierta sin barreras de defensa, m u y apta 
para la n ídac ión de los g é r m e n e s p a t ó -
genos (productores de las fiebres puerpe-
rales) y a toda costa debe impedirse que 
estos g é r m e n e s llegen a él . Es decir, que la 
antisepsia tan prescrita al fínaJ del siglo 
pasado (irrigaciones constantes de d i so lu -
ción de subl imado antes del parto, lavados 
uterinos, irrigaciones an t i s ép t i ca s en el 
puerperio, etc.), es tán completamente 
desechadas en los casos normales, porque 
se ha demostrado que dif icul tan la defensa 
natural del organismo, que es la que sirve 
y hay que respetar. La costumbre anterior 
de aseo °en ia mujer es la mayor g a r a n t í a : 
y durante el parto, la limpieza de los 
ó r g a n o s genitales, la ester i l ización de p a ñ o s 
y s á b a n a s que lo rodeen, el empleo de 
aguas hervidas y la desinfección rigurosa 
de las manos. En resumen,no se combaten 
los microbios ya llegados con substancias 
q u í m i c a s que dif icul tan las defensas natu-
rales, sino se matan por medios físicos los 
que la rodeen, para impedi r que lleguen. 
= = = = = (CONTINUARÁ) ,— 
De ia obra premiada al Sr. G a r c í a - D u a r t e : 
"Honra a tu padre en cualquier anciano, 
y en cualquier niño ama a tu hijo". 
Venta al por mayor de P E T R O L E O 
y sustitutivoj 3? Ia G A S O L I N A 
para motores de explosión. 
Aceites minerales 
: Enrique López Pérez :-
Infante D. Fernando, 80 
Pasta alimentici 
Reemplaza con ventaja a todas las pastas y preparados para i 
CRÍA D E P Á J A R O S Y A V E S 
La Pasta «SALAN» está compuesta con harinas finas, obtenidas 
de semillas seleccionadas; contiene otras substancias nutritivas 
para las aves, y son ricas en fosfato y carbonnto. 
La Pasta «SALAN^ fortifica a las hembras que están en cría, 
pues les facilita la postura de los huevos; hace fuertes a los machos 
reproductores y mantiene sanos a todos los pájaros y aves en ge-
neral. Como alimento auxiliar para aves de pajarera, es muy reco-
mendada por los buenos aficionados y criadores de pájaros. Faci-
lita y regulariza la muda (cambio de pluma), e impide las falsas 
mudas. Como es pasta fina y delicada, es bien aceptada por todas 
las aves, a las que fortalece y preserva de muchas enfermedades 
internas, manteniéndolas activas y alegres. 
IPreeio del paquete, UNA. peseta. 
sntm mmm.-üMms de p á i a r o s . - J W D R i D 
Depósito exclusivo para Antequera y su comarca: 
" E L SIGLO XX" Infante D. Fernando, 69. 
i 
m SO r i 
Unión ñ rí ístico- Fotográfica 
c o n los m e j o r e s a p a r a t o s 
c o n o c i d o s . 
S a n t a C l a r a , 3 0 
[acre flexible "SPORT" 
De venía en «El Siglo XX» 
juiere |j. comer bien? 
Manual práctico de cocina 
Fórmulas nuevas de cocina de 
CUARESMA 
2 5 25 25 2 5 
vistas diferentes y originales, componen 
la nueva serie de pottales que la l ibrería 
E L S I G L O X X Henea la venta. 
L a colección más artística y numerosa 
que se ha editado de vistas de Antequera. 
A IO céntimos cada postal. 
Album-colección 2 pesetas. 
A l por mayor, p a r a estancos, estableció 
míen tos y revendedores, gran descuento. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
:: LA NOVELA POLICIACA:: 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Mcnéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo [que cura 
radicalmente Us enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando- operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de ios dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminenlemente eficaz en las oftatraias graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalísticos;coliriosqueenla mayor,p»r-
te de los casos no hacen más que empeorar el mal, 
irritando órgano tan delicado como U mucosa con-
juntiva!. El nitrato de plata, causa dt vtrdadtro 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
.PRODIGALUZ es comptetamentt inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos:estad seguros que curareis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequtra, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
Lo más nitrato de plata, 
cobre, azul de metileno. 
sulfatos de cinc y 
¡No m á s coca ína! ¡No más cegueras! 
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